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Picasso öldü
Ünlü Ressam PİCASSO’nun bu fotoğrafı, Mougins’deki stüdyosunda Türk fotoğrafçısı ARA GÜLER
tarafından çekilmiştir...
MOUGÎNS — 20. yüzyılın en 
büyük ressamı olarak kabul 
edilen Pablo Picasso, dün Fran­
sa’nın güneyindeki Mougins’de 
bulunan villasında geçirdiği kalp 
krizi sonucu ölmüştür. Çağımızın 
en büyük ressamının ölüm ha­
berini İspanyol asıllı sekreteri 
vermiştir.
Picasso’nun İspanyol sekreteri,
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hayatının son günlerine kadar 
resim yapan büyük sanatçının, 
yerel saatle 11.40’da öldüğünü 
söylemiştir. Picasso’nun yakın 
dostları, ünlü sanatçının son üç 
yıl içindeki çalışmalarının ürü­
nü olan resimleri 23 Mayısta 
Avignon'da açılacak bir sergi­
de teşhir etmeyi planlamaktay­
dılar. Picasso öldüğü sırada 91
Kesinlik ve açıklık ihtiYacı
arası olduğunu» söylemiş, ola­
ğanüstü dönemden yararlanan 
«Bir küçük partinin» hükümet 
olmak olanaklarını kullandığını 
ileri sürmüştür. AP ise hüküme 
ti işine geldiğince desteklemiş, 
işine geldiğince hükümetin öne 
rilerini savsaklamıştır. «Reform 
takvimi»nin geçersiz kalması 
ye özgürlükleri kısıtlayan ta­
sarıların, ivedilikle yasalaşması, 
AP’nin bilinçli ve tutarlı politi­
kası gereğidir. Şimdi Cumhur­
başkanlığı seçimleriyle köşeyi 
dönen AP’nin de artık yeni ka­
rarlar arifesinde bulunduğu gö 
inilmektedir. DP’nin öteden be­
ri 12 Mart hükümetlerine olum 
*uz oy verdiği ve partinin mu­
halefet niteliğini görünüşte de 
olsa korumak çabasını göster­
diği bilindiğine göre, Melen hü 
kümetinin yürümesine zaten ola 
nak kalmamıştı.
Bunun için hüküm-tin istifa­
sı, salt bir demokratik usul ya 
da jest sayılmamalıdır.
Bu istifadan sonra kurulacak 
t - büyük ihtimalle genel seçim­
lere yönelmek için bir aşama 
sayılacak hükümetin, daha ke­
sin ve açık bir niteliği olacak­
tır. Gerçekten de Melen Hükü­
meti sürekli tereddütlerin ürün 
lerini politika ortamına yansı­
tıyordu.
Parlamentoya dayalı görünen, 
ama gücünün bir bölümünü et­
kili çevrelerden almış sayılan, 
sorum ve sorumsuzluk sınırlan, 
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yaşında bulunuyordu.
Ispanya’nın Akdeniz kıyıla­
rındaki Malağa şehrinde doğan 
Pablo Picasso, daha küçük bir 
çocukken resim çizmeğe baş­
lamış ve hemen hiç aralıksız bu 
uğraşma ölümüne kadar devam 
etmiştir. Bir resim öğretmeni 
olan babasının, oğlunun resim 
yeteneği karşısında resim yap­
maktan vazgeçtiği, ünlü ressa­
mın bugün bile bütün çizgile­
riyle hatırlanan çocukluk anı­
ları arasındadır.
Pek çok ünlü ressamın tersine, 
Picasso mesleği yönünden daima 
talihli olmuş ve değerini daha 
pek genç yaşlarda çevresine ka­
bul ettirebilmişti. Henüz 14 ya­
şında iken açılan bir yarışmayı 
kazanarak, Barselona Güzel Sa­
natlar Akademisine girmiş, 16 
yaşındayken Madrid Kraliyet A- 
kademisine şeref öğrencisi ola­
rak kabul edilmişti. Madrid Kra 
liyet Akademisine kabul edilme­
si, Picasso’nun adım bir anda 
bütün Ispanya’ya yaymaya yet­
mişti.
Bir ressam olarak Picasso’nun 
yeteneğini ilk keşfedenlerden bi­
ri olan Gertrude Stein kendisi 
hakkında şöyle diyor: «Picasso en 
akla gelmez şeyleri toplar, bun­
ları uzun uzun seyreder, sonra 
da kendi görüş açısından tablo­
larını yaratırdı, örneğin bir bi­
siklet tekerleği, ölü bir kuş, bir 
kemik parçası onun için ilham 
kaynağı olabilirdi. Bu nedenle 
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evi insana garip gelen eşya yı­
ğınları ile doluydu. Bazen bir 
bisikletin direksiyonuna bakıp 
bir boğa başı çizerdi »
Hayatı boyunca geleneklerin 
dışında yaşamış olan Picasso, re­
sim sanatında da devamlı stil 
değiştirmiş ve daima yenilikle­
rin peşinde koşmuştu. İspanya 
iç savaşında Franco taraftarları­
nın zafer kazanması üzerine yur 
dunu terkeden ünlü ressam bun 
dan sonra Fransaya yerleşti ve 
ölümüne kadar da Fransa’da ya­
şadı. Son yıllarda villâsından dı­
şarı çıkmıyor ve münzevi bir ha 
yat yaşıyordu.
Mavi Çağ
Picasso’nun 1901-1904 yılları a- 
rasındaki tabloları, «Mavi Çağ» 
diye adlandırılan sanat anlayışı 
çerçevesinde yer alır. Bu dönem­
de yaptığı tablolarında, büyiik 
bir umutsuzluk yansıtan, yok­
sul kişiler vardır. Picasso'nun 
1905’te Hollanda'ya yaptığı gezi 
den sonraki tablolarında ressam, 
eskisi kadar kötümser değildir. 
Ten renginin hâkim olduğu bu 
tablolar, ressamın «Pembe Çağ» 
adlı dönemine girer. Bu dönem 
1907 yılına kadar sürmüştür. Pi­
casso 1907’de Braque, Derain gi­
bi sanatçılarla tanışmış ve onlar­
la birlikte Afrika ve Polenezya 
masklarına merak sardırmıştır. 
Bu dönemde Pieasso’yu etkileyen 
sanatçılar arasında Cezanne da 
yer alır.
Ve Kübizm
1906-1907 yılında Picasso'nun 
yaptığı «Demoiselles d’Avignon» 
tablosu. Kübizmin kilit taşı sa­
yılır. Picasso, 1917 yılma kadar 
çeşitli malzemeye başvurarak hep 
kübizm anlayışı içinde yer alan 
yapıtlar vermişür.
Picasso, 1917’de Roma’ya gi­
derek burada ünlü dans sanatçı 
sı Diaghllev’in Jean Cocteau ve 
Erik Satie’nin yapıtına dayana­
rak sahnelediği *Parade»in dekor 
larını ve giysilerini hazırladı.
Gerçek üstücülüğe 
geçiş
Picasso 1926’da yeni bir çığıra, 
gerçek üstücülüğe (sürrealizm) 
yöneldi. Bu alandaki çalışmaları­
nı 1935’e kadar sürdürdü. Picas­
so, 1936’da yeniden ilk bakışta 
tanınabilir, biçimlere döndü, fa­
kat bu biçimler, ktıık .  dökük, 
parçalanmış, yer değiştirmiş bi­
çimlerdi. 1937 yılında Dünya Sergi 
sindeki İspanyol pavyonunda yer 
alan ve İspanyol içsavaşmın en 
feci anlarından birini yansıtan 
«Guernica» bu dönemle Picasso’- 
un yaptığı en önemli tabloydu.
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Yeşilköy’den
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deniyle çıktığı ve 3 milyon li­
ralık zarara volaçtığı ilgililerce 
bildirilmiştir.
Pan Americanın 1 numaralı 
seferini yapan «Jumbo» jet dün 
saat 12’de Beyrut’tan gelerek 
Yeşilköy’e inmiş, daha sonra 
buradan Frankfurt, Londra ve 
New York’a gidecek 207 yolcu­
yu alarak saat 1310’oa havalan­
mıştır. Bu arada uçak yüksel­
dikten sonra. Yeşilköy uçuş 
kontrol kulesi, uçağın 3 numa­
ralı motorundan alevıer çıktığı­
nı görerek pilotu uyarmıştır. 
Aynı anda, pilot da göstergele­
rin yangın alarmı verdiğini ve 
inişe geçeceğini kuleye bildir­
miştir.
Günümüzün en büyük ve en ge­
lişmiş uçağı sayılan Boeing 747, 
alana güvenlik tedbirleri içinde
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